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RESUMEN 
 
El presente estudio busca ser un aporte en el conocimiento sobre la importancia 
que tiene el desarrollo tecnológico de las empresas en nuestro País. Especialmente 
para el desarrollo de equipamiento médico, en cuyo caso está referenciado al 
proyecto de inversión para un Laboratorio Experimental de Análisis de la Marcha en 
la ciudad de Lima. 
 
El objetivo de la investigación es evaluar la rentabilidad y factibilidad en la 
implementación del proyecto de Inversión de un laboratorio experimental de análisis 
de la marcha, para incrementar los servicios de terapia y rehabilitación. 
 
El estudio es de tipo Explicativa ya que busca el porqué de los hechos que ocurren 
mediante la relación de causa y efecto; donde se contó con una empresa dedicada 
a la investigación y desarrollo en el área de la Salud de la ciudad de Lima. 
 
La muestra de la presente investigación fueron los pobladores de la localidad de 
Canto Grande del distrito de San Juan de Lurigancho, es decir se usará la población 
muestral. La investigadora respetó la confidencialidad de información en tal sentido, 
se respetó la solicitud de anonimato de los entrevistados. 
 
El resultado obtenido en la presente investigación presenta un rendimiento 
financiero atractivo para la empresa, representada por un 17% frente a la mejor 
opción financiera en el mercado local del 10% comprobando la factibilidad del 
proyecto de inversión. 
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ABSTRACT 
 
The present study aims to be a contribution to the knowledge of the importance of 
technological development of enterprises in our country. Especially for the 
development of medical equipment, in which case it is referenced to the investment 
project for a Laboratory Experimental Analysis of the March in the city of Lima. 
The aim of the research is to evaluate the profitability and feasibility in implementing 
the investment project of an experimental laboratory gait analysis, to increase 
services and rehabilitation therapy. 
The study is looking Explanatory type and why the events that occur by the relation 
of cause and effect; where he had dedicated to research and development in the 
area of Health of the city of Lima. 
The sample of this research were the inhabitants of the town of Canto Grande district 
of San Juan de Lurigancho, the sample population is used. The researcher respect 
the confidentiality of information. In this sense, the application of anonymity of 
respondents was respected. 
The result obtained in this investigation presents an attractive financial returns for 
the company, represented by 17% compared to the best financial option in the local 
market of 10% proving the feasibility of the investment project. 
 
 
